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PENGANTAR 
Guna penyusunan skripsi dalam rangka memenuhi syarat untuk dapat 
menyelesaikan program pendidikan S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Muria 
Kudus, diperlukan data-data dan informasi-informasi yang mendukung kelancaran 
penelitian ini. 
 
Demi tercapainya tujuan  penelitian ini, maka penyusun mohon kesediaan dari 
Bapak/Ibu/Saudara untuk membantu mengisi angket atau daftar pertanyaan yang telah 
disediakan (terlampir berikut ini). 
 
Kemudian atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara (B/I/S), yang telah meluangkan 
waktunya untuk mengisi angket penelitian ini, penyusun mengucapkan banyak terima 
kasih dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak berkenan di hati 
Bapak/Ibu/Saudara. 
 
Hormat Saya, 
 
 
        ANANG BUDI PRASETYO 
 
 
 
 
 
 
I.     IDENTITAS RESPONDEN  
1.   Nama : ....................................................................... 
2.   Jenis kelamin  : a. Laki-Laki              b. Perempuan  
3.   Golongan :  ....................................................................... 
4.   Umur : ....................................................................... 
5.   Jabatan  :  ....................................................................... 
6.  Masa Kerja :  ....................................................................... 
7.  Pendidikan Terakhir :  ....................................................................... 
 
 
II.   PETUNJUK PENGISIAN 
 
Untuk  pertanyaan di bawah ini pilihlah salah satu jawaban yang menurut saudara  
paling tepat dengan cara menyilang (X) huruf pilihan yang tersedia, isilah jawaban 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
Keterangan Pengisian : 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral  
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
 
 
 
 
 
 
KOMUNIKASI 
NO. PERNYATAAN 
JAWABAN 
STS TS N S SS 
1. Hubungan kerja antara pegawai pada Kantor 
Pertanahan Kabupaten Kudus terjalin dengan baik. 
     
2. Informasi tentang tugas dalam pekerjaan setiap 
pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus 
sudah dikomunikasikan dengan baik. 
     
3. Informasi tentang hak dan kewajiban pegawai 
sudah jelas.      
4. Informasi tentang pengembangan karir bagi 
pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus 
telah diperhatikan oleh pimpinan. 
     
5. Informasi tentang adanya sanksi dalam kerja pada 
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus sudah 
dimengerti dengan baik oleh pegawai. 
     
 
 
BUDAYA ORGANISASI 
NO. PERNYATAAN 
JAWABAN 
STS TS N S SS 
1. Setiap pegawai memiliki kebebasan berpendapat 
dalam menjalankan tugas. 
     
2. Pimpinan pada Kantor Pertanahan Kabupaten 
Kudus menanggapi pendapat yang dikemukakan 
pegawai dengan bijak. 
     
3. Pimpinan pada Kantor Pertanahan Kabupaten 
Kudus memberikan pengarahan kepada pegawai 
untuk mencapai tujuan. 
     
4. Dalam melaksanakan tugas, saya selalu 
bekerjasama dengan pegawai lain.      
5. Pimpinan pada Kantor Pertanahan Kabupaten 
Kudus memberikan dukungan terhadap 
peningkatan kemampuan pegawai. 
     
6. Adanya peraturan baku yang mengendalikan 
perilaku pegawai dalam menjalankan tugasnya.      
7. Pengawasan selalu dilakukan pimpinan pada 
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus terhadap 
pegawai. 
     
8. Dalam menjalankan tugas, setiap pegawai selalu 
berkomunikasi dengan pimpinan.      
9. Dalam melaksanakan tugas yang diberikan, 
komunikasi menjadi hal yang sangat penting.      
 
 
MOTIVASI 
NO. PERNYATAAN 
JAWABAN 
STS TS N S SS 
1. Upah atau gaji pegawai pada Kantor Pertanahan 
Kabupaten Kudus sudah layak dalam memenuhi 
kebutuhan hidup. 
     
2. Kenaikan gaji pada Kantor Pertanahan Kabupaten 
Kudus untuk menumbuhkan semangat kerja.      
3. Pemberian insentif pada Kantor Pertanahan 
Kabupaten Kudus sangat diperhatikan.      
4. Pimpinan pada Kantor Pertanahan Kabupaten 
Kudus memberikan penghargaan kepada diri 
masing-masing pegawai. 
     
5. Adanya kesesuaian antara tanggung jawab dan 
tugas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.      
6. Pegawai jarang melakukan mangkir pada Kantor 
Pertanahan Kabupaten Kudus.      
7. Keberhasilan pelaksanaan tugas pada Kantor 
Pertanahan Kabupaten Kudus sangat dihargai.      
8. Adanya kesesuaian standart kerja pada Kantor 
Pertanahan Kabupaten Kudus.      
9. Adanya kesesuaian waktu yang ditentukan pada 
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.      
10. Adanya ketepatan penempatan pegawai pada suatu 
bagian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.      
11. Adanya kesesuaian wewenang dan tanggung jawab 
pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten 
Kudus. 
     
12. Adanya promosi pegawai dalam suatu jabatan pada 
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.      
 
 
KINERJA 
NO. PERNYATAAN 
JAWABAN 
STS TS N S SS 
1. Saya mencurahkan tenaga, pikiran dan waktu 
sepenuhnya untuk Kantor Pertanahan Kabupaten 
Kudus 
     
2. Pimpinan pada Kantor Pertanahan Kabupaten 
Kudus menghargai prestasi kerja setiap pegawai.      
3. Saya selalu mengutamakan tanggung jawab saya 
dalam melaksanakan pekerjaan.      
4. Saya selalu menaati peraturan yang berlaku                      
di  Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus      
5. Saya selalu mengutamakan kejujuran saya dalam 
melaksanakan pekerjaan.      
6. Saya siap bekerjasama dengan siapapun pada 
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dalam 
menyelesaikan pekerjaan saya. 
     
7. Saya selalu menjadi prakarsa kegiatan-kegiatan 
positif yang menunjang kinerja pegawai.      
8. Saya selalu memimpin diri saya untuk bekerja jauh 
lebih baik dari sebelumnya.       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN TRYOUT 
IDENTITAS RESPONDEN 
  
              
No Jenis Kelamin Golongan Jabatan Masa Kerja Pendidikan Terakhir Umur 
1 1. Laki-laki 3. Gol III 3. Kepala Sub Seksi 2. 11 - 20 Tahun 4. Diploma 3. 41 - 50 Tahun 
2 1. Laki-laki 3. Gol III 3. Kepala Sub Seksi  3. 21 - 30 Tahun 4. Diploma 4. 51 - 60 Tahun 
3 1. Laki-laki 3. Gol III 1. Kepala Seksi 2. 11 - 20 Tahun 4. Diploma 3. 41 - 50 Tahun 
4 1. Laki-laki 3. Gol III 5. Surveyor 2. 11 - 20 Tahun 4. Diploma 3. 41 - 50 Tahun 
5 1. Laki-laki 3. Gol III 4. Kepala Urusan  2. 11 - 20 Tahun 5. Sarjana 4. 51 - 60 Tahun 
6 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf 3. 21 - 30 Tahun 4. Diploma 4. 51 - 60 Tahun 
7 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf  2. 11 - 20 Tahun 4. Diploma 4. 51 - 60 Tahun 
8 1. Laki-laki 3. Gol III 3. Kepala Sub Seksi 3. 21 - 30 Tahun 5. Sarjana 4. 51 - 60 Tahun 
9 1. Laki-laki 3. Gol III 3. Kepala Sub Seksi  2. 11 - 20 Tahun 4. Diploma 3. 41 - 50 Tahun 
10 1. Laki-laki 3. Gol III 5. Surveyor 2. 11 - 20 Tahun 3. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
11 1. Laki-laki 3. Gol III 5. Surveyor  3. 21 - 30 Tahun 5. Sarjana 4. 51 - 60 Tahun 
12 1. Laki-laki 3. Gol III 5. Surveyor  3. 21 - 30 Tahun 3. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
13 1. Laki-laki 3. Gol III 3. Kepala Sub Seksi 2. 11 - 20 Tahun 5. Sarjana 3. 41 - 50 Tahun 
14 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf  2. 11 - 20 Tahun 5. Sarjana 3. 41 - 50 Tahun 
15 1. Laki-laki 3. Gol III 3. Kepala Sub Seksi  3. 21 - 30 Tahun 3. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
16 1. Laki-laki 3. Gol III 3. Kepala Sub Seksi 3. 21 - 30 Tahun 3. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
17 1. Laki-laki 3. Gol III 4. Kepala Urusan  3. 21 - 30 Tahun 3. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
18 2. Perempuan 3. Gol III 6. Staf  2. 11 - 20 Tahun 3. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
19 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 3. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
20 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf 1. 3 - 10 Tahun 5. Sarjana 3. 41 - 50 Tahun 
21 2. Perempuan 3. Gol III 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 3. SLTA 3. 41 - 50 Tahun 
22 2. Perempuan 3. Gol III 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 3. SLTA 3. 41 - 50 Tahun 
23 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 3. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
24 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 3. SLTA 3. 41 - 50 Tahun 
25 2. Perempuan 3. Gol III 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 5. Sarjana 3. 41 - 50 Tahun 
 
 
 
 
LAMPIRAN TRYOUT 
HASIL JAWABAN RESPONDEN 
KOMUNIKASI 
(X1) 
No X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 JUMLAH RATA X1 
1 5 5 4 4 5 23 4.60 
2 5 5 5 5 5 25 5.00 
3 5 5 4 3 3 20 4.00 
4 4 5 4 5 5 23 4.60 
5 5 5 3 4 5 22 4.40 
6 5 5 4 3 3 20 4.00 
7 5 5 4 5 5 24 4.80 
8 5 4 4 4 3 20 4.00 
9 5 5 3 3 3 19 3.80 
10 5 5 3 4 3 20 4.00 
11 1 2 1 2 1 7 1.40 
12 5 5 4 5 4 23 4.60 
13 5 5 3 3 3 19 3.80 
14 5 5 4 3 4 21 4.20 
15 5 5 4 3 3 20 4.00 
16 5 3 4 3 3 18 3.60 
17 4 4 4 4 4 20 4.00 
18 3 3 3 3 3 15 3.00 
19 5 5 5 5 5 25 5.00 
20 5 5 4 3 3 20 4.00 
21 2 1 2 1 2 8 1.60 
22 5 5 5 5 5 25 5.00 
23 4 5 5 5 5 24 4.80 
24 5 3 5 5 4 22 4.40 
25 5 5 5 5 5 25 5.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN TRYOUT 
HASIL JAWABAN RESPONDEN 
BUDAYA ORGANISASI 
(X2) 
No X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 JUMLAH RATA X2 
1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 4.89 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 4.89 
3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 43 4.78 
4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 41 4.56 
5 4 3 4 5 2 5 5 5 5 38 4.22 
6 5 3 5 5 4 5 5 5 5 42 4.67 
7 3 3 3 5 5 5 4 5 5 38 4.22 
8 5 4 5 5 5 5 5 5 5 44 4.89 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5.00 
10 5 5 5 5 3 5 5 3 3 39 4.33 
11 2 1 2 2 4 5 5 3 5 29 3.22 
12 5 4 5 4 3 3 5 4 5 38 4.22 
13 5 5 5 5 5 4 5 3 3 40 4.44 
14 5 5 5 5 5 3 5 5 5 43 4.78 
15 3 5 5 5 1 5 5 3 5 37 4.11 
16 3 3 3 3 5 5 5 1 3 31 3.44 
17 4 4 4 4 5 2 1 5 3 32 3.56 
18 3 3 3 3 5 5 5 5 3 35 3.89 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 3 43 4.78 
20 5 5 5 5 5 4 5 5 1 40 4.44 
21 1 2 1 1 5 4 5 4 4 27 3.00 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 3 43 4.78 
23 5 5 5 5 5 5 5 4 4 43 4.78 
24 5 4 5 5 5 5 5 4 3 41 4.56 
25 5 4 5 5 5 5 5 5 3 42 4.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN TRYOUT 
HASILJAWABAN RESPONDEN 
MOTIVASI KERJA 
(X3) 
No X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 X3.12 JUMLAH RATA X3 
1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 58 4.83 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5.00 
3 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 52 4.33 
4 4 4 4 3 5 3 5 5 4 5 5 5 52 4.33 
5 4 4 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 53 4.42 
6 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 56 4.67 
7 3 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 50 4.17 
8 5 5 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 55 4.58 
9 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 57 4.75 
10 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 58 4.83 
11 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 18 1.50 
12 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 53 4.42 
13 5 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 53 4.42 
14 5 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 54 4.50 
15 5 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 54 4.50 
16 3 4 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 42 3.50 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.00 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3.00 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5.00 
20 5 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 54 4.50 
21 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 18 1.50 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5.00 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5.00 
24 3 5 5 4 3 4 5 5 3 3 5 5 50 4.17 
25 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 59 4.92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN TRYOUT 
HASIL JAWABAN RESPONDEN 
KINERJA 
(Y1) 
No Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 JUMLAH RATA Y1 
1 5 5 4 4 5 5 5 5 39 3.25 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 42 3.50 
3 5 5 4 3 3 3 5 5 36 3.00 
4 4 5 4 5 5 4 5 5 41 3.42 
5 5 5 3 4 5 3 5 5 40 3.33 
6 5 5 4 3 3 4 5 5 40 3.33 
7 5 5 4 5 5 5 5 5 46 3.83 
8 5 4 4 4 3 3 5 5 41 3.42 
9 5 5 3 3 3 4 5 5 42 3.50 
10 5 5 3 4 3 3 5 5 43 3.58 
11 1 2 1 2 1 2 1 2 23 1.92 
12 5 5 4 5 4 4 5 4 48 4.00 
13 5 5 3 3 3 4 3 5 44 3.67 
14 5 5 4 3 4 4 5 5 49 4.08 
15 5 5 4 3 3 3 5 5 48 4.00 
16 5 3 4 3 3 3 3 3 43 3.58 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 49 4.08 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 42 3.50 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 59 4.92 
20 5 5 4 3 3 3 5 5 53 4.42 
21 2 1 2 1 2 1 2 1 33 2.75 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 62 5.17 
23 4 5 5 5 5 5 5 5 62 5.17 
24 5 3 5 5 4 5 5 5 61 5.08 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 65 5.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN TRYOUT 
IDENTITAS RESPONDEN 
 
 
Frequencies 
 
 
 Statistics 
  Golongan Jabatan Masa Kerja 
Pendidikan 
Terakhir Umur 
N Valid 25 25 25 25 25 
 
 
Frequency Table 
 
 
Jenis Kelamin 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1. Laki-laki 21 84.0 84.0 84.0 
  2. Perempuan 4 16.0 16.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 
Golongan 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3. Gol III 25 100.0 100.0 100.0 
 
 
Jabatan 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1. Kepala Seksi 1 4.0 4.0 4.0 
  3. Kepala Sub Seksi 7 28.0 28.0 32.0 
  4. Kepala Urusan 1 4.0 4.0 36.0 
  5. Surveyor 4 16.0 16.0 56.0 
  6. Staf 11 44.0 44.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 
 Masa Kerja 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1. 3 - 10 Tahun 1 4.0 4.0 4.0 
  2. 11 - 20 Tahun 16 64.0 64.0 68.0 
  3. 21 - 30 Tahun 8 32.0 32.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 
 
 
         Pendidikan Terakhir 
 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3. SLTA 11 44.0 44.0 44.0 
  4. Diploma 7 28.0 28.0 72.0 
  5. Sarjana 7 28.0 28.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 
 Umur 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3. 41 - 50 Tahun 11 44.0 44.0 44.0 
  4. 51 - 60 Tahun 14 56.0 56.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 
 
 
LAMPIRAN TRYOUT 
DESKRIPSI VARIABEL 
KOMUNIKASI 
(X1) 
 
Frequencies 
 
 
 Statistics 
  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 
N Valid 25 25 25 25 25 
Mean 4.52 4.40 3.84 3.80 3.76 
Median 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 
Mode 5 5 4 3(a) 3 
Minimum 1 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 5 
a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 
Frequency Table 
 
 X1.1 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 1 4.0 4.0 12.0 
  4 3 12.0 12.0 24.0 
  5 19 76.0 76.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 
 X1.2 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 3 12.0 12.0 20.0 
  4 2 8.0 8.0 28.0 
  5 18 72.0 72.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 
 X1.3 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 5 20.0 20.0 28.0 
  4 12 48.0 48.0 76.0 
  5 6 24.0 24.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 X1.4 
 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 9 36.0 36.0 44.0 
  4 5 20.0 20.0 64.0 
  5 9 36.0 36.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 
 X1.5 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 10 40.0 40.0 48.0 
  4 4 16.0 16.0 64.0 
  5 9 36.0 36.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 
 
 
DESKRIPSI VARIABEL 
BUDAYA ORGANISASI 
(X2) 
 
Frequencies 
 
 
        Statistics 
  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 
N Valid 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Mean 4.28 4.00 4.32 4.48 4.48 4.56 4.80 4.36 4.00 
Median 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 
Mode 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Minimum 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
 
Frequency Table 
 
 X2.1 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 4 16.0 16.0 24.0 
  4 3 12.0 12.0 36.0 
  5 16 64.0 64.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 
 X2.2 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 6 24.0 24.0 32.0 
  4 6 24.0 24.0 56.0 
  5 11 44.0 44.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 X2.3 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 3 12.0 12.0 20.0 
  4 4 16.0 16.0 36.0 
  5 16 64.0 64.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
  
 
X2.4 
 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 2 8.0 8.0 16.0 
  4 2 8.0 8.0 24.0 
  5 19 76.0 76.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 
 X2.5 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 2 8.0 8.0 16.0 
  4 2 8.0 8.0 24.0 
  5 19 76.0 76.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 
 X2.6 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 4.0 4.0 4.0 
  3 2 8.0 8.0 12.0 
  4 4 16.0 16.0 28.0 
  5 18 72.0 72.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 
 X2.7 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  4 1 4.0 4.0 8.0 
  5 23 92.0 92.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 
 X2.8 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  3 4 16.0 16.0 20.0 
  4 4 16.0 16.0 36.0 
  5 16 64.0 64.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 X2.9 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
 
 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  3 9 36.0 36.0 40.0 
  4 3 12.0 12.0 52.0 
  5 12 48.0 48.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 
 
 
DESKRIPSI VARIABEL 
MOTIVASI KERJA 
(X3) 
 
 
Frequencies 
 
 
Statistics 
  X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 X3.12 
N Valid 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Mean 4.24 4.12 3.80 3.80 3.92 4.00 4.56 4.60 4.40 4.40 4.48 4.48 
Median 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Mode 5 5 3(a) 3(a) 5 5 5 5 5 5 5 5 
Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 
Frequency Table 
 
 X3.1 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 4 16.0 16.0 24.0 
  4 4 16.0 16.0 40.0 
  5 15 60.0 60.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 
 X3.2 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 3 12.0 12.0 20.0 
  4 9 36.0 36.0 56.0 
  5 11 44.0 44.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 
 X3.3 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 10 40.0 40.0 48.0 
  4 3 12.0 12.0 60.0 
  5 10 40.0 40.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 X3.4 
 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 9 36.0 36.0 44.0 
  4 5 20.0 20.0 64.0 
  5 9 36.0 36.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 X3.5 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 2 8.0 8.0 12.0 
  3 5 20.0 20.0 32.0 
  4 7 28.0 28.0 60.0 
  5 10 40.0 40.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 X3.6 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 6 24.0 24.0 32.0 
  4 6 24.0 24.0 56.0 
  5 11 44.0 44.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 X3.7 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 1 4.0 4.0 12.0 
  4 2 8.0 8.0 20.0 
  5 20 80.0 80.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 X3.8 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 1 4.0 4.0 12.0 
  4 1 4.0 4.0 16.0 
  5 21 84.0 84.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 X3.9 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
 
 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 3 12.0 12.0 20.0 
  4 2 8.0 8.0 28.0 
  5 18 72.0 72.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 
 X3.10 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 3 12.0 12.0 20.0 
  4 2 8.0 8.0 28.0 
  5 18 72.0 72.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 
 X3.11 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 2 8.0 8.0 16.0 
  4 2 8.0 8.0 24.0 
  5 19 76.0 76.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 
 X3.12 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 2 8.0 8.0 16.0 
  4 2 8.0 8.0 24.0 
  5 19 76.0 76.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 
 
 
DESKRIPSI VARIABEL 
KINERJA 
(Y1) 
 
 
Frequencies 
 
 
Statistics 
  Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 
N Valid 25 25 25 25 25 25 25 25 
Mean 4.52 4.40 3.84 3.80 3.76 3.80 4.44 4.48 
Median 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 
Mode 5 5 4 3(a) 3 3(a) 5 5 
Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 
a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 
Frequency Table 
 
 Y1.1 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 1 4.0 4.0 12.0 
  4 3 12.0 12.0 24.0 
  5 19 76.0 76.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 Y1.2 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 3 12.0 12.0 20.0 
  4 2 8.0 8.0 28.0 
  5 18 72.0 72.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 Y1.3 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 5 20.0 20.0 28.0 
  4 12 48.0 48.0 76.0 
  5 6 24.0 24.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 Y1.4 
 
 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 9 36.0 36.0 44.0 
  4 5 20.0 20.0 64.0 
  5 9 36.0 36.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 Y1.5 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 10 40.0 40.0 48.0 
  4 4 16.0 16.0 64.0 
  5 9 36.0 36.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 Y1.6 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 8 32.0 32.0 40.0 
  4 7 28.0 28.0 68.0 
  5 8 32.0 32.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 Y1.7 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 3 12.0 12.0 20.0 
  4 1 4.0 4.0 24.0 
  5 19 76.0 76.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
 
 Y1.8 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 4.0 4.0 4.0 
  2 1 4.0 4.0 8.0 
  3 2 8.0 8.0 16.0 
  4 2 8.0 8.0 24.0 
  5 19 76.0 76.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
LAMPIRAN TRYOUT 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
KOMUNIKASI 
 
 
(X1) 
 
 
Reliability 
 
  
 
 Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 25 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 25 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.906 5 
 
 
 Item Statistics 
  Mean 
Std. 
Deviation N 
X1.1 4.52 1.046 25 
X1.2 4.40 1.118 25 
X1.3 3.84 .987 25 
X1.4 3.80 1.118 25 
X1.5 3.76 1.128 25 
 
 
 Item-Total Statistics 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X1.1 15.80 14.417 .720 .894 
X1.2 15.92 13.993 .715 .896 
X1.3 16.48 14.260 .804 .878 
X1.4 16.52 13.510 .787 .880 
X1.5 16.56 13.340 .802 .877 
 
 
 Scale Statistics 
Mean Variance 
Std. 
Deviation N of Items 
20.32 21.227 4.607 5 
 
 
 
 
 UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
BUDAYA ORGANISASI 
(X2) 
 
 
Reliability 
 
  
 Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 25 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 25 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.682 9 
 
 
 Item Statistics 
  Mean 
Std. 
Deviation N 
X2.1 4.28 1.137 25 
X2.2 4.00 1.118 25 
X2.3 4.32 1.108 25 
X2.4 4.48 1.085 25 
X2.5 4.48 1.085 25 
X2.6 4.56 .821 25 
X2.7 4.80 .816 25 
X2.8 4.36 1.036 25 
X2.9 4.00 1.118 25 
 
 
 Item-Total Statistics 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X2.1 35.00 16.250 .636 .546 
X2.2 35.28 18.210 .933 .607 
X2.3 34.96 16.873 .615 .563 
X2.4 34.80 16.583 .696 .549 
X2.5 34.80 24.083 .690 .734 
X2.6 34.72 23.627 .644 .702 
X2.7 34.48 23.010 .628 .690 
X2.8 34.92 20.493 .872 .657 
X2.9 35.28 24.793 .849 .749 
 
 
 Scale Statistics 
 
 
Mean Variance 
Std. 
Deviation N of Items 
39.28 24.877 4.988 9 
 
 
 
 
 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
MOTIVASI KERJA 
(X3) 
 
 
Reliability 
 
 
 Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 25 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 25 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.968 12 
 
 
 Item Statistics 
  Mean 
Std. 
Deviation N 
X3.1 4.24 1.128 25 
X3.2 4.12 1.054 25 
X3.3 3.80 1.155 25 
X3.4 3.80 1.118 25 
X3.5 3.92 1.152 25 
X3.6 4.00 1.118 25 
X3.7 4.56 1.044 25 
X3.8 4.60 1.041 25 
X3.9 4.40 1.118 25 
X3.10 4.40 1.118 25 
X3.11 4.48 1.085 25 
X3.12 4.48 1.085 25 
 
 
 
 Item-Total Statistics 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X3.1 46.56 107.173 .883 .964 
X3.2 46.68 109.227 .851 .964 
X3.3 47.00 111.000 .688 .969 
X3.4 47.00 110.583 .734 .968 
X3.5 46.88 112.443 .627 .970 
X3.6 46.80 109.583 .780 .966 
X3.7 46.24 108.523 .895 .963 
X3.8 46.20 108.333 .908 .963 
X3.9 46.40 107.000 .901 .963 
X3.10 46.40 107.250 .889 .963 
X3.11 46.32 107.143 .925 .962 
X3.12 46.32 107.143 .925 .962 
  
 
Scale Statistics 
Mean Variance 
Std. 
Deviation N of Items 
50.80 129.083 11.361 12 
 
 
 
 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
KINERJA 
(Y1) 
 
 
Reliability 
 
 
 Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 25 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 25 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.962 8 
 
 Item Statistics 
  Mean 
Std. 
Deviation N 
Y1.1 4.52 1.046 25 
Y1.2 4.40 1.118 25 
Y1.3 3.84 .987 25 
Y1.4 3.80 1.118 25 
Y1.5 3.76 1.128 25 
Y1.6 3.80 1.080 25 
Y1.7 4.44 1.121 25 
Y1.8 4.48 1.085 25 
 
 Item-Total Statistics 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Y1.1 41.24 87.440 .830 .958 
Y1.2 41.36 85.907 .850 .957 
Y1.3 41.92 88.910 .800 .959 
Y1.4 41.96 88.040 .738 .961 
Y1.5 42.00 87.833 .741 .961 
Y1.6 41.96 87.623 .790 .959 
Y1.7 41.32 85.060 .893 .956 
Y1.8 41.28 85.293 .914 .955 
 
 Scale Statistics 
Mean Variance 
Std. 
Deviation N of Items 
45.76 104.773 10.236 8 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN 2 
IDENTITAS RESPONDEN 
  
              
NO JENIS KELAMIN GOLONGAN JABATAN MASA KERJA PENDIDIKAN TERAKHIR UMUR 
1 1. Laki-laki 4. Gol IV 1. Kepala Seksi 3. 21 - 30 Tahun 4. Pasca Sarjana 3. 41 - 50 Tahun 
2 1. Laki-laki 3. Gol III 2. Kepala Sub Bagian 3. 21 - 30 Tahun 3. Sarjana 4. 51 - 60 Tahun 
3 1. Laki-laki 3. Gol III 1. Kepala Seksi 3. 21 - 30 Tahun 3. Sarjana 4. 51 - 60 Tahun 
4 1. Laki-laki 3. Gol III 3. Kepala Sub Seksi 2. 11 - 20 Tahun 3. Sarjana 4. 51 - 60 Tahun 
5 1. Laki-laki 3. Gol III 3. Kepala Sub Seksi 3. 21 - 30 Tahun 3. Sarjana 4. 51 - 60 Tahun 
6 1. Laki-laki 3. Gol III 1. Kepala Seksi 4. 31 - 40 Tahun 3. Sarjana 4. 51 - 60 Tahun 
7 2. Perempuan 3. Gol III 3. Kepala Sub Seksi 2. 11 - 20 Tahun 2. Diploma 4. 51 - 60 Tahun 
8 1. Laki-laki 3. Gol III 1. Kepala Seksi  2. 11 - 20 Tahun 2. Diploma 3. 41 - 50 Tahun 
9 1. Laki-laki 3. Gol III 3. Kepala Sub Seksi 2. 11 - 20 Tahun 2. Diploma 3. 41 - 50 Tahun 
10 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf  2. 11 - 20 Tahun 2. Diploma 3. 41 - 50 Tahun 
11 1. Laki-laki 3. Gol III 3. Kepala Sub Seksi 2. 11 - 20 Tahun 2. Diploma 3. 41 - 50 Tahun 
12 1. Laki-laki 3. Gol III 3. Kepala Sub Seksi  3. 21 - 30 Tahun 2. Diploma 4. 51 - 60 Tahun 
13 1. Laki-laki 3. Gol III 1. Kepala Seksi 2. 11 - 20 Tahun 2. Diploma 3. 41 - 50 Tahun 
14 1. Laki-laki 3. Gol III 5. Surveyor 2. 11 - 20 Tahun 2. Diploma 3. 41 - 50 Tahun 
15 1. Laki-laki 3. Gol III 4. Kepala Urusan  2. 11 - 20 Tahun 3. Sarjana 4. 51 - 60 Tahun 
16 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf 3. 21 - 30 Tahun 2. Diploma 4. 51 - 60 Tahun 
17 1. Laki-laki 3. Gol III 3. Kepala Sub Seksi 3. 21 - 30 Tahun 3. Sarjana 4. 51 - 60 Tahun 
18 1. Laki-laki 3. Gol III 3. Kepala Sub Seksi  2. 11 - 20 Tahun 2. Diploma 3. 41 - 50 Tahun 
19 1. Laki-laki 3. Gol III 5. Surveyor 2. 11 - 20 Tahun 1. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
20 1. Laki-laki 3. Gol III 5. Surveyor  3. 21 - 30 Tahun 3. Sarjana 4. 51 - 60 Tahun 
21 1. Laki-laki 3. Gol III 5. Surveyor  3. 21 - 30 Tahun 1. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
22 1. Laki-laki 3. Gol III 3. Kepala Sub Seksi 2. 11 - 20 Tahun 3. Sarjana 3. 41 - 50 Tahun 
23 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf  2. 11 - 20 Tahun 3. Sarjana 3. 41 - 50 Tahun 
24 1. Laki-laki 3. Gol III 3. Kepala Sub Seksi  3. 21 - 30 Tahun 1. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
25 1. Laki-laki 3. Gol III 3. Kepala Sub Seksi 3. 21 - 30 Tahun 1. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
26 1. Laki-laki 3. Gol III 4. Kepala Urusan  3. 21 - 30 Tahun 1. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
27 2. Perempuan 3. Gol III 6. Staf  2. 11 - 20 Tahun 1. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
28 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 1. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
 
 
29 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf 1. 3 - 10 Tahun 3. Sarjana 3. 41 - 50 Tahun 
30 2. Perempuan 3. Gol III 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 1. SLTA 3. 41 - 50 Tahun 
31 2. Perempuan 3. Gol III 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 1. SLTA 3. 41 - 50 Tahun 
32 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 1. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
33 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 1. SLTA 3. 41 - 50 Tahun 
34 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 3. Sarjana 3. 41 - 50 Tahun 
35 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf 1. 3 - 10 Tahun 3. Sarjana 2. 31 - 40 Tahun 
36 1. Laki-laki 3. Gol III 5. Surveyor 1. 3 - 10 Tahun 3. Sarjana 3. 41 - 50 Tahun 
37 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 1. SLTA 3. 41 - 50 Tahun 
38 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf 1. 3 - 10 Tahun 3. Sarjana 2. 31 - 40 Tahun 
39 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 1. SLTA 3. 41 - 50 Tahun 
40 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf 1. 3 - 10 Tahun 1. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
41 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 1. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
42 1. Laki-laki 3. Gol III 5. Surveyor 1. 3 - 10 Tahun 3. Sarjana 3. 41 - 50 Tahun 
43 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 1. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
44 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 1. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
45 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 1. SLTA 3. 41 - 50 Tahun 
46 1. Laki-laki 3. Gol III 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 1. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
47 1. Laki-laki 2. Gol II 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 1. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
48 1. Laki-laki 2. Gol II 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 1. SLTA 3. 41 - 50 Tahun 
49 1. Laki-laki 2. Gol II 6. Staf 3. 21 - 30 Tahun 1. SLTA 4. 51 - 60 Tahun 
50 1. Laki-laki 2. Gol II 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 2. Diploma 3. 41 - 50 Tahun 
51 2. Perempuan 2. Gol II 6. Staf 1. 3 - 10 Tahun 2. Diploma 1. 21 - 30 Tahun 
52 1. Laki-laki 2. Gol II 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 1. SLTA 3. 41 - 50 Tahun 
53 1. Laki-laki 2. Gol II 6. Staf 1. 3 - 10 Tahun 1. SLTA 3. 41 - 50 Tahun 
54 1. Laki-laki 2. Gol II 6. Staf 2. 11 - 20 Tahun 1. SLTA 3. 41 - 50 Tahun 
55 1. Laki-laki 2. Gol II 6. Staf 1. 3 - 10 Tahun 1. SLTA 2. 31 - 40 Tahun 
56 2. Perempuan 2. Gol II 6. Staf 1. 3 - 10 Tahun 1. SLTA 2. 31 - 40 Tahun 
57 1. Laki-laki 2. Gol II 6. Staf 1. 3 - 10 Tahun 1. SLTA 2. 31 - 40 Tahun 
58 1. Laki-laki 2. Gol II 6. Staf 1. 3 - 10 Tahun 1. SLTA 2. 31 - 40 Tahun 
59 1. Laki-laki 2. Gol II 6. Staf 1. 3 - 10 Tahun 2. Diploma 1. 21 - 30 Tahun 
60 1. Laki-laki 2. Gol II 6. Staf 1. 3 - 10 Tahun 2. Diploma 1. 21 - 30 Tahun 
 
 
 
 
                
LAMPIRAN 3 
HASIL JAWABAN RESPONDEN 
KOMUNIKASI 
(X1) 
NO X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 JUMLAH RATA X1 
1 5 5 5 5 5 25 5.00 
2 4 5 4 5 4 22 4.40 
3 5 5 5 5 5 25 5.00 
4 5 5 5 5 5 25 5.00 
5 5 5 5 5 5 25 5.00 
6 5 4 5 5 5 24 4.80 
7 5 5 5 5 5 25 5.00 
8 5 5 5 4 5 24 4.80 
9 5 5 5 5 5 25 5.00 
10 5 5 5 5 3 23 4.60 
11 5 5 4 4 5 23 4.60 
12 5 5 5 5 5 25 5.00 
13 5 5 4 3 3 20 4.00 
14 4 5 4 5 5 23 4.60 
15 5 5 3 4 5 22 4.40 
16 5 5 4 3 3 20 4.00 
17 5 4 4 4 3 20 4.00 
18 5 5 3 3 3 19 3.80 
19 5 5 3 4 3 20 4.00 
20 1 2 1 2 1 7 1.40 
21 5 5 4 5 4 23 4.60 
22 5 5 3 3 3 19 3.80 
23 5 5 4 3 4 21 4.20 
24 5 5 4 3 3 20 4.00 
25 5 3 4 3 3 18 3.60 
26 4 4 4 4 4 20 4.00 
27 3 3 3 3 3 15 3.00 
28 5 5 5 5 5 25 5.00 
29 5 5 4 3 3 20 4.00 
30 2 1 2 1 2 8 1.60 
31 5 5 5 5 5 25 5.00 
32 4 5 5 5 5 24 4.80 
33 5 3 5 5 4 22 4.40 
34 5 5 5 5 5 25 5.00 
35 5 5 4 4 4 22 4.40 
36 5 5 5 5 3 23 4.60 
37 5 5 4 4 5 23 4.60 
38 5 5 4 4 4 22 4.40 
39 5 5 5 5 5 25 5.00 
40 5 5 3 4 5 22 4.40 
41 5 5 5 5 5 25 5.00 
42 5 5 5 5 5 25 5.00 
43 5 5 5 5 5 25 5.00 
44 5 5 5 5 5 25 5.00 
45 5 5 4 4 3 21 4.20 
46 5 5 5 5 5 25 5.00 
47 5 4 5 5 5 24 4.80 
48 5 5 5 5 5 25 5.00 
 
 
49 5 5 5 5 5 25 5.00 
50 5 5 4 5 5 24 4.80 
51 5 4 5 5 5 24 4.80 
52 5 5 5 5 5 25 5.00 
53 5 5 5 5 5 25 5.00 
54 5 5 5 5 5 25 5.00 
55 5 5 5 5 5 25 5.00 
56 5 5 5 5 5 25 5.00 
57 5 4 5 4 5 23 4.60 
58 5 5 5 5 5 25 5.00 
59 3 5 5 3 3 19 3.80 
60 4 4 3 4 4 19 3.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 4 
HASIL JAWABAN RESPONDEN 
BUDAYA ORGANISASI 
(X2) 
NO X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 JUMLAH RATA X2 
1 5 4 3 5 5 5 5 5 5 17 4.25 
2 5 4 3 4 5 4 5 5 4 16 4.00 
3 5 5 3 5 5 4 5 5 5 18 4.50 
4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 16 4.00 
5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 17 4.25 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 5.00 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 5.00 
8 5 5 5 5 5 3 5 5 5 20 5.00 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 5.00 
10 5 4 5 5 5 5 5 5 3 19 4.75 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 5.00 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 5.00 
13 5 4 4 5 5 3 5 5 3 18 4.50 
14 4 3 4 5 5 5 5 5 5 16 4.00 
15 4 3 4 5 5 3 5 5 5 16 4.00 
16 5 3 5 5 4 5 5 5 3 18 4.50 
17 5 4 5 5 5 5 5 5 3 19 4.75 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 3 20 5.00 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 3 20 5.00 
20 2 1 2 2 5 5 5 5 1 7 1.75 
21 5 4 5 4 5 5 5 5 4 18 4.50 
22 5 5 5 5 5 4 5 5 3 20 5.00 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 4 20 5.00 
24 3 5 5 5 5 5 5 5 3 18 4.50 
25 3 3 3 3 5 5 3 3 3 12 3.00 
26 4 4 4 4 5 5 3 3 4 16 4.00 
27 3 3 3 3 3 3 4 4 5 12 3.00 
28 5 5 5 5 4 4 3 3 5 20 5.00 
29 5 5 5 5 3 3 5 5 5 20 5.00 
30 1 2 1 1 5 5 3 3 2 5 1.25 
31 5 5 5 5 5 5 1 2 5 20 5.00 
32 5 5 5 5 2 1 5 5 5 20 5.00 
33 5 4 5 5 5 5 5 5 5 19 4.75 
34 5 4 5 5 5 5 5 4 3 19 4.75 
35 5 5 5 5 4 5 5 5 3 20 5.00 
36 5 5 5 5 4 5 4 4 4 20 5.00 
37 5 5 5 5 5 5 5 3 3 20 5.00 
38 5 5 5 5 5 5 4 5 5 20 5.00 
39 5 3 5 5 5 5 4 4 5 18 4.50 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 1 20 5.00 
41 5 5 5 5 3 5 4 5 5 20 5.00 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 5.00 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 5.00 
44 5 3 5 5 5 5 5 5 5 18 4.50 
45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 5.00 
46 5 3 5 5 3 5 4 3 5 18 4.50 
47 4 5 5 5 5 5 5 5 5 19 4.75 
48 5 5 5 5 5 3 3 3 5 20 5.00 
49 5 5 5 5 5 4 3 4 5 20 5.00 
 
 
50 5 5 5 5 5 4 3 3 5 20 5.00 
51 5 5 5 5 3 4 3 3 5 20 5.00 
52 5 5 5 5 4 4 4 4 5 20 5.00 
53 5 4 5 5 3 3 3 3 5 19 4.75 
54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 5.00 
55 5 5 5 5 5 4 3 3 5 20 5.00 
56 5 5 5 5 2 1 2 1 5 20 5.00 
57 5 4 5 5 5 5 5 5 4 19 4.75 
58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 5.00 
59 3 3 3 5 3 5 5 4 5 14 3.50 
60 5 3 5 5 5 5 5 5 5 18 4.50 
  281 259 273 286 275 269 266 264 259     
  4.68 4.32 4.55 4.77 4.58 4.48 4.43 4.40 4.32     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
LAMPIRAN 5 
HASILJAWABAN RESPONDEN 
MOTIVASI KERJA 
(X3) 
NO X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 X3.12 JUMLAH RATA X3 
1 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 57 4.75 
2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 49 4.08 
3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 57 4.75 
4 3 3 3 3 4 3 4 5 3 5 5 4 45 3.75 
5 3 3 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 51 4.25 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 59 4.92 
7 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 57 4.75 
8 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 58 4.83 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5.00 
10 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 57 4.75 
11 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 58 4.83 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5.00 
13 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 52 4.33 
14 4 4 4 3 5 3 5 5 4 5 5 5 52 4.33 
15 4 4 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 53 4.42 
16 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 56 4.67 
17 5 5 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 55 4.58 
18 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 57 4.75 
19 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 58 4.83 
20 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 18 1.50 
21 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 53 4.42 
22 5 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 53 4.42 
23 5 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 54 4.50 
24 5 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 54 4.50 
25 3 4 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 42 3.50 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.00 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3.00 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5.00 
29 5 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 54 4.50 
30 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 18 1.50 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5.00 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5.00 
33 3 5 5 4 3 4 5 5 3 3 5 5 50 4.17 
34 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 59 4.92 
35 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 55 4.58 
36 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 56 4.67 
37 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 56 4.67 
38 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 54 4.50 
39 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 58 4.83 
40 3 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 53 4.42 
41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5.00 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5.00 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5.00 
44 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 58 4.83 
45 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 53 4.42 
46 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 58 4.83 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 58 4.83 
48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5.00 
 
 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5.00 
50 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 4.92 
51 4 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 54 4.50 
52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5.00 
53 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 59 4.92 
54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5.00 
55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5.00 
56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5.00 
57 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 56 4.67 
58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5.00 
59 3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 52 4.33 
60 5 5 5 3 5 3 5 5 5 4 5 5 55 4.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 6 
HASIL JAWABAN RESPONDEN 
KINERJA 
(Y1) 
NO Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 JUMLAH RATA Y1 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 54 4.50 
2 4 5 4 5 4 5 5 3 51 4.25 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 55 4.58 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 53 4.42 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 54 4.50 
6 5 4 5 5 5 5 5 5 54 4.50 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 55 4.58 
8 5 5 5 4 5 5 5 5 54 4.50 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 55 4.58 
10 5 5 5 5 3 5 5 5 52 4.33 
11 5 5 4 4 5 5 5 5 53 4.42 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 55 4.58 
13 5 5 4 3 3 3 5 5 47 3.92 
14 4 5 4 5 5 4 5 5 49 4.08 
15 5 5 3 4 5 3 5 5 47 3.92 
16 5 5 4 3 3 4 5 5 47 3.92 
17 5 4 4 4 3 3 5 5 47 3.92 
18 5 5 3 3 3 4 5 5 48 4.00 
19 5 5 3 4 3 3 5 5 48 4.00 
20 1 2 1 2 1 2 1 2 16 1.33 
21 5 5 4 5 4 4 5 4 49 4.08 
22 5 5 3 3 3 4 3 5 46 3.83 
23 5 5 4 3 4 4 5 5 50 4.17 
24 5 5 4 3 3 3 5 5 46 3.83 
25 5 3 4 3 3 3 3 3 36 3.00 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 44 3.67 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 33 2.75 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 55 4.58 
29 5 5 4 3 3 3 5 5 48 4.00 
30 2 1 2 1 2 1 2 1 17 1.42 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 55 4.58 
32 4 5 5 5 5 5 5 5 54 4.50 
33 5 3 5 5 4 5 5 5 50 4.17 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 54 4.50 
35 5 5 4 4 4 3 5 5 50 4.17 
36 5 5 5 5 3 3 5 5 51 4.25 
37 5 5 4 4 5 4 5 5 52 4.33 
38 5 5 4 4 4 4 5 5 51 4.25 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 53 4.42 
40 5 5 3 4 5 3 5 5 50 4.17 
41 5 5 5 5 5 5 5 5 55 4.58 
42 5 5 5 5 5 4 5 5 54 4.50 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 55 4.58 
44 5 5 5 5 5 5 5 5 53 4.42 
45 5 5 4 4 3 4 5 5 50 4.17 
46 5 5 5 5 5 5 5 5 53 4.42 
47 5 4 5 5 5 5 5 5 53 4.42 
48 5 5 5 5 5 5 5 5 55 4.58 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 55 4.58 
 
 
50 5 5 4 5 5 5 5 5 54 4.50 
51 5 4 5 5 5 5 5 5 54 4.50 
52 5 5 5 5 5 5 5 5 55 4.58 
53 5 5 5 5 5 5 5 5 54 4.50 
54 5 5 5 5 5 5 5 5 55 4.58 
55 5 5 5 5 5 5 5 5 55 4.58 
56 5 5 5 5 5 5 5 5 55 4.58 
57 5 4 5 4 5 5 5 5 52 4.33 
58 5 5 5 5 5 5 5 5 55 4.58 
59 3 5 5 3 3 5 5 5 45 3.75 
60 4 4 3 4 4 4 4 5 45 3.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 11 
INPUT SPSS 
          
          
NO X1 X2 X3 Y1 
1 5.00 4.25 4.75 4.50 
2 4.40 4.00 4.08 4.25 
3 5.00 4.50 4.75 4.58 
4 5.00 4.00 3.75 4.42 
5 5.00 4.25 4.25 4.50 
6 4.80 5.00 4.92 4.50 
7 5.00 5.00 4.75 4.58 
8 4.80 5.00 4.83 4.50 
9 5.00 5.00 5.00 4.58 
10 4.60 4.75 4.75 4.33 
11 4.60 5.00 4.83 4.42 
12 5.00 5.00 5.00 4.58 
13 4.00 4.50 4.33 3.92 
14 4.60 4.00 4.33 4.08 
15 4.40 4.00 4.42 3.92 
16 4.00 4.50 4.67 3.92 
17 4.00 4.75 4.58 3.92 
18 3.80 5.00 4.75 4.00 
19 4.00 5.00 4.83 4.00 
20 1.40 1.75 1.50 1.33 
21 4.60 4.50 4.42 4.08 
22 3.80 5.00 4.42 3.83 
23 4.20 5.00 4.50 4.17 
24 4.00 4.50 4.50 3.83 
25 3.60 3.00 3.50 3.00 
26 4.00 4.00 4.00 3.67 
27 3.00 3.00 3.00 2.75 
28 5.00 5.00 5.00 4.58 
29 4.00 5.00 4.50 4.00 
30 1.60 1.25 1.50 1.42 
31 5.00 5.00 5.00 4.58 
32 4.80 5.00 5.00 4.50 
33 4.40 4.75 4.17 4.17 
34 5.00 4.75 4.92 4.50 
35 4.40 5.00 4.58 4.17 
36 4.60 5.00 4.67 4.25 
37 4.60 5.00 4.67 4.33 
38 4.40 5.00 4.50 4.25 
39 5.00 4.50 4.83 4.42 
40 4.40 5.00 4.42 4.17 
41 5.00 5.00 5.00 4.58 
42 5.00 5.00 5.00 4.50 
43 5.00 5.00 5.00 4.58 
44 5.00 4.50 4.83 4.42 
45 4.20 5.00 4.42 4.17 
46 5.00 4.50 4.83 4.42 
47 4.80 4.75 4.83 4.42 
48 5.00 5.00 5.00 4.58 
49 5.00 5.00 5.00 4.58 
 
 
50 4.80 5.00 4.92 4.50 
51 4.80 5.00 4.50 4.50 
52 5.00 5.00 5.00 4.58 
53 5.00 4.75 4.92 4.50 
54 5.00 5.00 5.00 4.58 
55 5.00 5.00 5.00 4.58 
56 5.00 5.00 5.00 4.58 
57 4.60 4.75 4.67 4.33 
58 5.00 5.00 5.00 4.58 
59 3.80 3.50 4.33 3.75 
60 3.80 4.50 4.58 3.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 7 
DESKRIPSI RESPONDEN 
 
 
Frequencies 
 
  
 Statistics 
  
JENIS 
KELAMIN GOLONGAN JABATAN MASA KERJA 
PENDIDIKAN 
TERAKHIR UMUR 
N Valid 60 60 60 60 60 60 
 
 
Frequency Table 
 
 JENIS KELAMIN 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1. Laki-laki 54 90.0 90.0 90.0 
  2. Perempuan 6 10.0 10.0 100.0 
  Total 60 100.0 100.0   
 
 
           GOLONGAN 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2. Gol II 14 23.3 23.3 23.3 
  3. Gol III 45 75.0 75.0 98.3 
  4. Gol IV 1 1.7 1.7 100.0 
  Total 60 100.0 100.0   
 
 
JABATAN 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1. Kepala Seksi 5 8.3 8.3 8.3 
  2. Kepala Sub Bagian 1 1.7 1.7 10.0 
  3. Kepala Sub Seksi 11 18.3 18.3 28.3 
  4. Kepala Urusan 2 3.3 3.3 31.7 
  5. Surveyor 6 10.0 10.0 41.7 
  6. Staf 35 58.3 58.3 100.0 
  Total 60 100.0 100.0   
 
 
 
 
 
 
 
 MASA KERJA 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1. 3 - 10 Tahun 14 23.3 23.3 23.3 
 
 
  2. 11 - 20 Tahun 32 53.3 53.3 76.7 
  3. 21 - 30 Tahun 13 21.7 21.7 98.3 
  4. 31 - 40 Tahun 1 1.7 1.7 100.0 
  Total 60 100.0 100.0   
  
 
PENDIDIKAN TERAKHIR 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1. SLTA 29 48.3 48.3 48.3 
  2. Diploma 14 23.3 23.3 71.7 
  3. Sarjana 16 26.7 26.7 98.3 
  4. Pasca Sarjana 1 1.7 1.7 100.0 
  Total 60 100.0 100.0   
 
 
 UMUR 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1. 21 - 30 Tahun 3 5.0 5.0 5.0 
  2. 31 - 40 Tahun 6 10.0 10.0 15.0 
  3. 41 - 50 Tahun 25 41.7 41.7 56.7 
  4. 51 - 60 Tahun 26 43.3 43.3 100.0 
  Total 60 100.0 100.0   
 
 
 
 
LAMPIRAN 8 
DESKRIPSI VARIABEL 
KOMUNIKASI 
(X1) 
 
 
Frequencies 
  
 
Statistics 
  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 
N Valid 60 60 60 60 60 
Mean 4.73 4.67 4.37 4.33 4.28 
Median 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Mode 5 5 5 5 5 
Minimum 1 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 5 
 
 
Frequency Table 
 
 X1.1 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 2 3.3 3.3 6.7 
4 5 8.3 8.3 15.0 
5 51 85.0 85.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 X1.2 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 3 5.0 5.0 8.3 
4 7 11.7 11.7 20.0 
5 48 80.0 80.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 X1.3 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
 
 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 7 11.7 11.7 15.0 
4 17 28.3 28.3 43.3 
5 34 56.7 56.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 X1.4 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 10 16.7 16.7 20.0 
4 13 21.7 21.7 41.7 
5 35 58.3 58.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 X1.5 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 14 23.3 23.3 26.7 
4 8 13.3 13.3 40.0 
5 36 60.0 60.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 
 
DESKRIPSI VARIABEL 
BUDAYA ORGANISASI 
(X2) 
 
Frequencies 
 
  
Statistics 
 
  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 
N Valid 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Mean 4.68 4.32 4.55 4.77 4.58 4.48 4.43 4.40 4.32 
Median 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Mode 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Minimum 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
 
Frequency Table 
 
 X2.1 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 4 6.7 6.7 10.0 
4 4 6.7 6.7 16.7 
5 50 83.3 83.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 X2.2 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 11 18.3 18.3 21.7 
4 12 20.0 20.0 41.7 
5 35 58.3 58.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X2.3 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
 
 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 8 13.3 13.3 16.7 
4 4 6.7 6.7 23.3 
5 46 76.7 76.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 X2.4 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 2 3.3 3.3 6.7 
4 3 5.0 5.0 11.7 
5 53 88.3 88.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 X2.5 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 2 3.3 3.3 3.3 
3 7 11.7 11.7 15.0 
4 5 8.3 8.3 23.3 
5 46 76.7 76.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 X2.6 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 3.3 3.3 3.3 
3 7 11.7 11.7 15.0 
4 9 15.0 15.0 30.0 
5 42 70.0 70.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 X2.7 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 10 16.7 16.7 20.0 
4 7 11.7 11.7 31.7 
5 41 68.3 68.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 X2.8 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 11 18.3 18.3 21.7 
4 7 11.7 11.7 33.3 
5 40 66.7 66.7 100.0 
 
 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 X2.9 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 3.3 3.3 3.3 
2 1 1.7 1.7 5.0 
3 12 20.0 20.0 25.0 
4 6 10.0 10.0 35.0 
5 39 65.0 65.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
  
 
 
DESKRIPSI VARIABEL 
MOTIVASI 
(X3) 
 
Frequencies 
  
 
Statistics 
  X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 X3.12 
N Valid 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Mean 4.45 4.38 4.32 4.28 4.20 4.32 4.80 4.83 4.63 4.67 4.77 4.75 
Median 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Mode 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
 
Frequency Table 
 
 X3.1 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 9 15.0 15.0 18.3 
4 8 13.3 13.3 31.7 
5 41 68.3 68.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 X3.2 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 6 10.0 10.0 13.3 
4 18 30.0 30.0 43.3 
5 34 56.7 56.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X3.3 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
 
 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 12 20.0 20.0 23.3 
4 10 16.7 16.7 40.0 
5 36 60.0 60.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 X3.4 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 13 21.7 21.7 25.0 
4 10 16.7 16.7 41.7 
5 35 58.3 58.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 X3.5 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 2 3.3 3.3 5.0 
3 12 20.0 20.0 25.0 
4 14 23.3 23.3 48.3 
5 31 51.7 51.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 X3.6 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 11 18.3 18.3 21.7 
4 12 20.0 20.0 41.7 
5 35 58.3 58.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X3.7 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 1 1.7 1.7 5.0 
4 3 5.0 5.0 10.0 
5 54 90.0 90.0 100.0 
 
 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 X3.8 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 1 1.7 1.7 5.0 
4 1 1.7 1.7 6.7 
5 56 93.3 93.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 X3.9 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 5 8.3 8.3 11.7 
4 5 8.3 8.3 20.0 
5 48 80.0 80.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 X3.10 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 3 5.0 5.0 8.3 
4 7 11.7 11.7 20.0 
5 48 80.0 80.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X3.11 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 2 3.3 3.3 6.7 
4 3 5.0 5.0 11.7 
5 53 88.3 88.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
X3.12 
 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 2 3.3 3.3 6.7 
4 4 6.7 6.7 13.3 
5 52 86.7 86.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 
 
DESKRIPSI VARIABEL 
KINERJA 
(Y1) 
 
Frequencies 
  
 
Statistics 
  Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 
N Valid 60 60 60 60 60 60 60 60 
Mean 4.73 4.67 4.37 4.33 4.28 4.32 4.75 4.75 
Median 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Mode 5 5 5 5 5 5 5 5 
Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
 
Frequency Table 
 
 Y1.1 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 2 3.3 3.3 6.7 
4 5 8.3 8.3 15.0 
5 51 85.0 85.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 Y1.2 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 3 5.0 5.0 8.3 
4 7 11.7 11.7 20.0 
5 48 80.0 80.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Y1.3 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
 
 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 7 11.7 11.7 15.0 
4 17 28.3 28.3 43.3 
5 34 56.7 56.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 Y1.4 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 10 16.7 16.7 20.0 
4 13 21.7 21.7 41.7 
5 35 58.3 58.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 Y1.5 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 14 23.3 23.3 26.7 
4 8 13.3 13.3 40.0 
5 36 60.0 60.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 Y1.6 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 11 18.3 18.3 21.7 
4 12 20.0 20.0 41.7 
5 35 58.3 58.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Y1.7 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 3 5.0 5.0 8.3 
4 2 3.3 3.3 11.7 
5 53 88.3 88.3 100.0 
 
 
Total 60 100.0 100.0   
 
 Y1.8 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7 
2 1 1.7 1.7 3.3 
3 3 5.0 5.0 8.3 
4 2 3.3 3.3 11.7 
5 53 88.3 88.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0   
 
  
 
 
LAMPIRAN 9 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
KOMUNIKASI 
(X1) 
 
 
Reliability 
 
  
 
 Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 60 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.892 5 
 
 
 Item Statistics 
  Mean Std. Deviation N 
X1.1 4.73 .756 60 
X1.2 4.67 .795 60 
X1.3 4.37 .882 60 
X1.4 4.33 .933 60 
X1.5 4.28 .993 60 
 
 
 Item-Total Statistics 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X1.1 17.65 9.553 .699 .877 
X1.2 17.72 9.596 .642 .888 
X1.3 18.02 8.593 .777 .858 
X1.4 18.05 8.184 .813 .850 
X1.5 18.10 8.092 .764 .863 
 
 
 Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
22.38 13.393 3.660 5 
 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
BUDAYA ORGANISASI  
(X2) 
 
 
 
 
Reliability 
 
 
  
 Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 60 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.691 9 
 
 Item Statistics 
  Mean Std. Deviation N 
X2.1 4.68 .813 60 
X2.2 4.32 .948 60 
X2.3 4.55 .910 60 
X2.4 4.77 .745 60 
X2.5 4.58 .829 60 
X2.6 4.48 .948 60 
X2.7 4.43 .945 60 
X2.8 4.40 .960 60 
X2.9 4.32 1.066 60 
 
 
 Item-Total Statistics 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X2.1 35.85 14.740 .636 .614 
X2.2 36.22 15.359 .933 .653 
X2.3 35.98 14.932 .615 .634 
X2.4 35.77 14.826 .696 .609 
X2.5 35.95 17.370 .690 .696 
X2.6 36.05 17.472 .644 .712 
X2.7 36.10 15.888 .628 .669 
X2.8 36.13 15.304 .872 .653 
X2.9 36.22 17.190 .849 .721 
 
 
 Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
40.53 19.372 4.401 9 
 
 
 
 
 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
MOTIVASI 
(X3) 
 
 
Reliability 
 
  
 Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 60 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.951 12 
 
 
 Item Statistics 
  Mean Std. Deviation N 
X3.1 4.45 .928 60 
X3.2 4.38 .865 60 
X3.3 4.32 .965 60 
X3.4 4.28 .976 60 
X3.5 4.20 .988 60 
X3.6 4.32 .948 60 
X3.7 4.80 .708 60 
X3.8 4.83 .693 60 
X3.9 4.63 .843 60 
X3.10 4.67 .795 60 
X3.11 4.77 .745 60 
X3.12 4.75 .751 60 
 
 
 
Item-Total Statistics 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X3.1 49.95 56.591 .802 .945 
X3.2 50.02 57.542 .789 .946 
X3.3 50.08 57.129 .726 .948 
X3.4 50.12 57.427 .695 .949 
X3.5 50.20 58.773 .588 .953 
X3.6 50.08 58.417 .645 .951 
X3.7 49.60 58.685 .872 .944 
X3.8 49.57 59.029 .858 .945 
X3.9 49.77 57.572 .810 .945 
X3.10 49.73 58.402 .791 .946 
X3.11 49.63 58.033 .887 .943 
X3.12 49.65 57.723 .909 .943 
 
 
 Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
54.40 68.651 8.286 12 
 
 
 
 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
KINERJA 
(Y1) 
 
Reliability 
 
  
 
 Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 60 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.951 8 
 
 
 Item Statistics 
  Mean Std. Deviation N 
Y1.1 4.73 .756 60 
Y1.2 4.67 .795 60 
Y1.3 4.37 .882 60 
Y1.4 4.33 .933 60 
Y1.5 4.28 .993 60 
Y1.6 4.32 .948 60 
Y1.7 4.75 .773 60 
Y1.8 4.75 .773 60 
 
 
Item-Total Statistics 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Y1.1 45.23 50.182 .803 .946 
Y1.2 45.30 49.942 .781 .946 
Y1.3 45.60 49.024 .773 .946 
Y1.4 45.63 48.440 .774 .947 
Y1.5 45.68 48.220 .736 .948 
Y1.6 45.65 48.672 .740 .948 
Y1.7 45.22 49.257 .876 .943 
Y1.8 45.22 49.630 .838 .944 
 
 
 
 Scale St atistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
49.97 59.355 7.704 8 
 
 
 
LAMPIRAN 12 
ANALISIS REGRESI 
 
Regression 
 
  
 
 Variables Entered/Removed(b) 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 
Komunikasi, 
Budaya 
Organisasi(a) 
Motivasi,  
. Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Kinerja 
 
 
 Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .844(a) .830 .758 1.43265 
a  Predictors: (Constant), Komunikasi, Budaya Organisasi, Motivasi. 
 
 
 ANOVA(b) 
Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 48.345 3 16.115 57.851 .000(a) 
  Residual 114.939 56 2.052     
  Total 163.284 59       
a  Predictors: (Constant), Komunikasi, Budaya Organisasi, Motivasi.  
b  Dependent Variable: Kinerja 
 
 
 Coefficients(a) 
Model 
  
  
  
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t 
  
Sig. 
  B Std. Error Beta 
1 (Constant) .748 1.247   .600 .006 
  Komunikasi .384 .543 .026 4.107 .009 
  Budaya Organisasi .519 .641 .009 6.030 .001 
  Motivasi .437 .909 .513 5.362 .002 
a  Dependent Variable: Kinerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN  13 
 
TABEL NILAI-NILAI  r PRODUCT MOMENT 
N Taraf 
Signifikansi 
 N Taraf 
Signifikansi 
5 % 1 % 5 % 1 % 
3 0,997  0,999 38 0,620 0,413 
4 0,950 0,990 39 0,316 0,408 
5 0,878 0,959 40 0,312 0,403 
6 0,811 0,917 41 0,308 0,398 
7 0,754 0,874 42 0,304 0,393 
8 0,707 0,834 43 0,301 0,389 
9 0,666 0,798 44 0,297 0,384 
10 0,632 0,765 45 0,294 0,380 
11 0,602 0,735 46 0,291 0,376 
12 0,576 0,708 47 0,288 0,372 
13 0,553 0,684 48 0,284 0,368 
14 0,532 0,661 49 0,281 0,364 
15 0,514 0,641 50 0,279 0,361 
16 0,497 0,623 55 0,266 0,345 
17 0,482 0,606 60 0,254 0,330 
18 0,468 0,590 65 0,244 0,317 
19 0,456 0,575 70 0,235 0,306 
20 0,444 0,561 75 0,227 0,296 
21 0,433 0,549 80 0,220 0,286 
22 0,423 0,537 85 0,213 0,278 
23 0,413 0,526 90 0,207 0,270 
24 0,404 0,515 95 0,202 0,263 
25 0,396 0,505 100 0,195 0,256 
26 0,388 0,496 125 0,176 0,230 
27 0,381 0,487  
28 0,374 0,478 
29 0,367 0,470 
30 0,361 0,463 
31 0,355 0,456 
32 0,349 0,449 
33 0,344 0,442 
34 0,339 0,436 
35 0,334 0,430 
36 0,329 0,424 
37 0,325 0,418 
 
LAMPIRAN  14 
DAFTAR  t TABEL ( DISTRIBUISI t ) 
 
 
 
Nilai-nilai Dalam Distribusi t 
 
df 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 
1 1,000 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 
2 0,816 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 
3 0,765 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 
4 0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 
5 0,727 1,486 2,015 2,571 3,365 4,032 
6 0,718 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 
7 0,711 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 
8 0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 
9 0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 
10 0,700 1,372 1,812 2,228 2,764 3,165 
11 0,679 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 
12 0,695 1,356 1,782 2,178 2,681 3,055 
13 0,692 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 
14 0,691 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 
15 0,690 1,341 1,753 2,132 2,623 2,947 
16 0,689 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 
17 0,688 1,333 1,743 2,110 2,567 2,898 
18 0,688 1,330 1,740 2,101 2,552 2,878 
19 0,687 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 
20 0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 
21 0,686 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 
22 0,686 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 
23 0,685 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 
24 0,685 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 
25 0,684 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 
26 0,684 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 
27 0,684 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 
28 0,683 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 
29 0,683 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 
30 0,683 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 
40 0,681 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 
60 0,679 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 
120 0,677 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 
 0,674 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 
 
    
LAMPIRAN  15 
 
NILAI F DENGAN TARAF SIGNIFIKANSI 
 5 % untuk deretan atas dan 1% untuk deretan bawah 
 
 
 
df df  untuk rata-rata kuadrat pembilang 
1 2 3 4 5 6 7  
32 4,15 
7,50 
3,30 
5,34 
2,90 
4,46 
2,67 
3,97 
2,51 
3,66 
2,40 
3,42 
2,32 
3,25 
34 4,13 
7,44 
3,28 
5,29 
2,88 
4,42 
2,65 
3,93 
2,49 
3,61 
2,38 
3,38 
2,30 
3,21 
36 4,11 
7,35 
3,26 
5,25 
2,86 
4,38 
2,63 
3,89 
2,48 
3,58 
2,36 
3,35 
2,28 
3,18 
38 4,10 
7,35 
3,25 
5,21 
2,85 
4,34 
2,62 
3,86 
2,46 
3,54 
2,35 
3,32 
2,26 
3,15 
40 4,08 
7,31 
3,23 
5,18 
2,84 
4,31 
2,61 
3,83 
2,45 
3,51 
2,34 
3,29 
2,25 
3,12 
42 4,07 
7,27 
3,22 
5,15 
2,85 
4,29 
2,59 
3,80 
2,44 
3,49 
2,32 
3,26 
2,24 
3,10 
44 4,06 
7,24 
3,21 
5,12 
2,82 
4,26 
2,58 
3,78 
2,43 
3,46 
2,31 
3,24 
2,23 
3,07 
45 4,05 
7,21 
3,20 
5,10 
2,81 
3,24 
2,57 
3,76 
2,42 
3,44 
2,30 
3,22 
2,22 
3,05 
60 4,04 
7,19 
3,19 
5,08 
2,80 
4,22 
2,56 
3,74 
2,41 
3,42 
2,30 
3,20 
2,21 
3,04 
75 4,03 
7,17 
5,18 
5,06 
2,70 
4,20 
2,56 
3,72 
2,40 
3,41 
2,29 
3,18 
2,20 
3,02 
85 4,02 
7,12 
3,17 
5,01 
2,78 
4,16 
2,54 
3,68 
2,38 
3,37 
2,27 
3,15 
2,18 
2,98 
80 4,00 
7,08 
3,15 
4,98 
2,76 
4,13 
2,52 
3,65 
2,37 
3,34 
2,25 
3,12 
2,17 
2,95 
90 3,99 
7,04 
3,14 
4,95 
2,75 
4,10 
2,51 
3,62 
2,36 
3,31 
2,24 
3,09 
2,15 
2,93 
100 3,98 
7,01 
3,13 
4,92 
2,74 
4,08 
2,50 
3,60 
2,35 
2,29 
2,23 
3,07 
2,14 
2,91 
125 3,96 
6,96 
3,11 
4,88 
2,72 
4,04 
2,48 
3,56 
2,33 
3,25 
2,21 
3,04 
2,12 
2,87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
